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RESUMEN
En la actualidad se vienen observando casos de negligencia médica debido a la deficiente responsabilidad del
médico hacia los pacientes. El objetivo de la investigación es determinar los factores que inciden en casos de
negligencia médica. El método de la investigación es de nivel descriptivo con una muestra de 60 encuestados en la
corte superior de justicia de lima este san juan de Lurigancho – 2016. Se tiene como resultados de la pregunta 2
que el 36,67% están de acuerdo, de la pregunta 3 respondieron que el 30 % están totalmente de acuerdo, respecto
a la pregunta 5 contestaron que el 28,33% están de acuerdo, de la pregunta 6 contestaron que el 35% están de
acuerdo, de la pregunta 12 contestaron que el 28,33% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, de la pregunta
14 contestaron que el 26,67% están de acuerdo y de la pregunta 20 contestaron que el 25% están de acuerdo. las
conclusiones son: Los factores que inciden en negligencia médica son las mínimas asignaciones de presupuesto al
área de salud repercutiendo en la responsabilidad del médico, calidad de cuidados médicos y la tecnología en el
campo sanitario.
PALABRAS CLAVE: NEGLIGENCIA MÉDICA
ABSTRAC
Currently there are cases of medical malpractice due to poor medical responsibility towards patients. The objective of the
investigation is to determine the factors that affect medical malpractice cases. The method of the investigation is of descriptive
level with a sample of 60 respondents in the upper court of justice of east san juan of Lurigancho - 2016. It is had of results of
the question 2 that the 36.67% agrees, of the question 3 answered that 30% are in full agreement, regarding question 5
answered that 28.33% agree, from question 6 answered that 35% agree, from question 12 replied that 28, 33 % Agree and
fully agree, from question 14 answered that 26.67% agree and from question 20 answered that 25% agree. The conclusions
are: The factors that influence medical malpractice are the minimum budget allocations in the health area that have
repercussions on the responsibility of the physician, the quality of medical care and technology in the health field.
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